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LA ELOCUENCIA DE LOS CONVIDADOS DE PIEDRA
EN LOS CUENTOS DE JAMES JOYCE
LUIS ALBERTO LÁZARO
El análisise interpretaciónde símbolos,silenciosy demásoscuras
referenciasquepueblanlaobradeJamesJoycehasidoobjetodeatención
constantepor partede la críticaespecializada.Concretamente,sobre
Dubliners,sepodríamencionaraFlorenceL. Walzl,autoradevariosar-
tículossobreel simbolismoexistente ncuéntoscomo"Two Gallants",
"The Sisters"o "TheDead".lThomasF. Smithtambiénhadestacadola
significaciónde la luz y los coloresen "The Dead".2Marilyn French,
Jean-MichelRabatéy JosephChadwicksonpionerosenelestudiodelas
funcionesdelsilencioenDubliners,mostrándonoslaimportanciadeaque-
llo queno sedice,aunquepuedeestarimplícito.3Más recientemente,





ría Tejedor titulada precisamenteEl silencio como transfondo en
"Dubliners"deJamesJoyee,dirigidapor el ProfesorGarcíaTortosay
























rico o inclusocomoun personajemásdel esquemaargumental,no es








los piesde la estatuade su antiguorival Pompeyo,a quienunosaños
anteshabíaderrotadoenla BatalladeFarsalia.En la literaturaespañola
























muchosviajerosquecruzabanla ciudaddenortea suro deestea oeste.







bolodela ciudady sela relacionaconel sacacorchosquenoencuentran
al finaldelahistoria:
It couldbesuggestedthatthemissingcorkscrewis actuallyin the
verycentreof Dublin - thespiralstaircaserunningto thetopof
Nelson'sPillar (symbolof thecity),aroundwhichMaria bustles
in herquestfor cakesandtheNo 8 tram.8
Sin embargo,la posicióndela columnadeNelsonenel cuentode




católicasituadoa la mismadistanciaqueel anterior,peroen dirección
contraria.Algunoscríticoshanvistoenesterecorridounasignificación
religiosaquevieneareforzarlarelaciónquetradicionalmentesehaesta-
blecidoentrela protagonistay laVirgenMaría.Ésteesel caso~deCóilín
Owens,paraquienel viajedeMaria simbolizael pasodelpurgatorioal
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paraíso,puestoquelascallesdelbarriodeDrumcondratienentodasnom-


















tosdesucolección.Por lo tanto,"thePillar" nosóloindicaríaelcentrode.
Dublín,sinoel epicentrodelaparálisisespiritual,moraly socialquesu-
fre supoblación.Maria esotrodelos muchosejemplosdeparálisisque
hay en Dubliners;unamuertaviviente,comolos quese describenen
"TheDead",quedeambulaporla ciudadlavísperadelDía deTodoslos
Santos,mostrandoconstantementesucandidez,inseguridade incompe-




ve a muchasotraspersonasquesufrenunaparálisissimilara la suya
pasarporallí todoslosdíasdelaño.
Por otraparte,la inmensaalturadeestaestatuacontrastaenorme-
menteconla pequeñezfísicae insignificanciasocialdeMaría.Ya desde
el principiodel relatosenos insisteen queMaría esunapersonamuy
bajita:"María was a very,very smallpersonindeed"(110), y aunque
algunoscríticoshanasignadoaestepersonajeunpapelsimbólicogran-







curedJoyce'smorecentralpurpose...".ll EstepropósitodeJoyce no es
másqueexplorarla necesidadquetieneMaria de simularunaposición
ventajosa,aparentarquetodovabienensuvida,quetodoes"nice",que
noestanpocacosa,cuandoenrealidadesunpersonajesolitarioy margi-
nal,a quientodole salemal(sele olvidael pastelquecompróparasus
amigos,haceenfadara Joe al hablarlede su hermano,se confundeal













to de Dublín,contribuyendoal establecimientodel suministrode agua
potablealaciudad.12La referencia estaestatualahaceMr Kemancuan-
do, durantela conversaciónquemantienecon los amigosquele vana
visitar,cuentaunaanécdotasobreel arzobispoJohn MacHaleel díaque
acudióal actodeinauguracióndeestemonumento(193).
ParaDonGifford,la simplepresenciadelarzobispocatólicoeneste
homenajea una figura públicaprotestantetiene,unasconnotaciones




En unaprimeralectura,efectivamente,no parecemuy descaminado




Irlanda. Esta interpretaciónse vería reforzada,además,por otros
















estearzobispocatólicofrunceel ceñoy le lanzaunamiradapenetrante,
comosi quieradaraentenderquenosefíadeély queletienetotalmente
controlado:"1haveyouproperlytaped,my lad" (193).De estaforma,
másqueunamuestradetolerancia,lo quelamiradaimpasibledelaesta-
tuadeJohnGraycontemplaesunademostraciónmásdelcontrolsocialy








ejemplo,las referenciasa la influenciade los jesuitas,los comentarios
sobrela infalibilidaddelPapa,las alusionesal poderdela oratoriadel
famosodominicoTomBurkeo el sermónfinal delpadrePurdon.Todo
ello conformael temacentralde"Grace",endondeJoyce "exposesthe
roleplayedby religionin Dublin'spubliclife",15señalandoa la iglesia
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católicacomoaotroagentemáscausantedelaparálisisquesufreDublín.
En estaocasión,la estatuade John Gray estestigomudode la actitud
orgullosae intolerantedeun miembrodeestainstitución,el arzobispo
John MacHale,quienilustraperfectamentel tipo de comportamiento
queJoycedeseacensurar.]6
En el últimocuentodela colección,"TheDead",los convidadosde
piedrarepresentanun papelmásdestacado,siendotreslosmonumentos
estatuariosqueaparecenenla historia.En primerlugar,tenemosel mo-
numentoalDuquedeWellington,unobeliscosituadoenlaentradaorien-
taldelparquePhoenix.Tambiénllamado"TheWellington'Testimonial''',
fueerigidoen 1817y seveíaclaramentedesdeel número15deUsher's
Island,dondelashermanasMorkandansufiestaanual.]7Por eso,enun
momentodeterminadodela fiestaGabrielmirapor la ventanay,viendo
caerla nievesobreelparquePhoenix,seimaginala capadenievequese
estaráformandosobreesteobelisco(219).Posteriormente,l narradorle
mencionade nuevojusto antesde queGabrielempiecesu discursoal
final de la cena(230).En amboscasos,sealudea estemonumentoen
relaciónconlanievey el airefrescodelexterior,frenteal ambienteago-
biantedelinterior;Gabrielpreferiríapoderescaparsedelafiestay pasear
porel parque,respirandoel airefresco:"How cool it mustbe outside!



















le llama"WestBriton", y despuésde quediscutacon sumujerpor no
quererir devacacionesa lacostaoestedeIrlanda.Tantola señoritaIvors
comoGrettavienena simbolizarla Irlandatradicionaldela queGabriel
seaparta,parair enbuscadela culturaanglosajona.Seguroquela seño-
rita Ivors, si hubieratenidoocasión,tambiénhubiesellamado"West
Briton"al DuquedeWellington.
Al finaldela fiesta,Gabrielvuelveahacerreferencia otraestatua
deDublín,enestaocasiónle tocael turnoala dedicada l reyGuillermo
TIIdeOrange.Gabrielcuentalaanécdotadelcaballodesuabuelo.Johnny,
queestabaacostumbradoa trabajarenunmolino,y un díaquesalióde
paseoconél porel centrodeDublín,al veral caballodeestaestatua,se










deBoyne(julio de 1690),derrotandoa lastropasdelanterioreydeIn-
glaterra,el católicoJaimeTI.Estaguerraserecuerday seconmemorael
12dejulio, sobretodoenIrlandadelNorte,comoel triunfodela causa
protestantefrentea los intentosindependentistascatólicos.
Denuevo,lapresenciadeestaestatuaofreceunasconnotacionesque






la opinióndeSydneyBolt, quien,envezdepensarenel conjuntodela
sociedad,relacionaestaanécdotaúnicamenteconGabriely la llama"a













líderespolíticosde la Irlandacatólica,conocidocomo"El Libertador"
porqueconsiguióparasupuebloladerogacióndelasleyesquelimitaban
losderechospolíticosy civilesdeloscatólicos.
Lo curiosodeestareferencia la estatuadeDanielO'Connellesla
familiaridadybuenadisposiciónconqueGabrielsedirigeaestepersonaje
histórico,utilizandoinclusoel nombrepor el quepopularmentese le






Joyce (throughhis Cork father)wasa kinsmanof theLiberator,
who undoubtedlyhadmanydescendants.In his diary,Stanilaus
opined:"1haveQ'Connellbloodin me,andanQ'Connell face.I
wouldpreferI hadn't.The Joycebloodis better".23
Sinembargo,haytambiénotrarazónquepuedeexplicarestecambiode
actituden Gabriel.Su estadode animoes ahoradiferenteal quetenía
cuandopensabaen el monumentoal Duquede Wellington.Entonces
acababadetenerunadiscusiónconsumujer,peroahorasesientemucho
másunidoa ella,recuerdamomentosalegresde suvidajuntosy desea













totipodela parálisisdublinesa,la intromisióndela iglesiacatólicaenla
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